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nych Janowi Heweliuszowi. Z okazji czterechsetnej rocznicy 
jego urodzin, obchodzonych w 2011 r., zostały opublikowa-
ne  cztery  książki  zbierające pokłosie  konferencji  i  prelekcji, 
z dużym udziałem autorów zagranicznych, przedstawiających 
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sprzeczna z wymową jego korespondencji, która będzie publi-
kowana przez następne lata.
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2. Johannes Hevelius and His World. Astronomer, 
Cartographer, Philosopher and Correspondent.  
Edited by Richard L. Kremer and Jarosław Włodarczyk.  
Studia Copernicana XLIV. Warszawa 2013: Instytut for the History  
of  Science, Polish Academy of  Sciences, ss. 235.
W dniach od 15 do 17 wrześniu 2011 r. odbyła się w Gdańsku między-
narodowa konferencja, której pokłosie stanowi tom Johannes Hevelius 







Science in Johannes Hevelius Selenographia” (ss. 1–17)2. Autorka w pio-


































































Ich wyniki są zawarte w Selenographii (1647), Machinae coelestis pars poste-
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opublikował w tym zakresie dwa opracowania – Tabula nova motus Lu-
nae libratorii zawarte w Epistola de motu lunae libratorio… 1654, ss. 14–18, 
zanalizowane niedawno przez Jarosława Włodarczyka oraz Tabulae so-




























































of  Georgius Krüger, Secretary of  Astronomer Johannes Hevelius, in  
Courland”  (ss. 231–235)14. Pochodzący z Brandenburgii Krüger był 
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3. Jan Heweliusz, pod redakcją Marii Pelczar  
i Jarosława Włodarczyka. 
Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut 
Badawczy w Radomiu, 2011, ss. 360.
Z okazji czterechsetnej rocznicy urodzin Heweliusza miały w Gdańsku 
miejsce w okresie od maja 2010 r. do czerwca 2011 r. prelekcje zorgani-
zowane przez Bibliotekę Gdańską PAN jako cykl Jan Heweliusz – chluba 











































do 900 egzemplarzy (w edycji luksusowej na lepszym papierze i popu-
larnej), z czego 200 egzemplarzy rozdarowywał. W Bibliotece Gdań-



































(ss. 193–201)21. W oparciu o stwierdzenia astronoma z Machinae coeles-






wania wymaga data tej wizyty – 29 grudnia nie 1660 (s. 200), lecz 1659 r.
Jarosław Włodarczyk w tekście „Księżyc Jana Heweliusza” (ss. 203– 
–241)22 zaczął od omówienia rysunków i map Księżyca poczynając od 






















Atlas faz Księżyca z Selenographii (1647) (ss. 313–354)26.
Publikacja odznacza się pięknie reprodukowanym materiałem ilu-





4. Johannes Hevelius and His Gdańsk,  
edited by Marian Turek. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo  
Naukowe 2013, ss. 251, format A4.
Pod patronatem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego miała miej-
sce 25 listopada 2011 r. konferencja, której owocem jest anglojęzycz-




wspominając  w  jej  zakończeniu,  że  w  sierpniu  2011  r.  kosmonau-
ci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pozdrowili z okazji rocznicy 
Heweliusza Gdańsk i gdańszczan.
Na  tom  składa  się  dziewiętnaście  tekstów  dwudziestu  autorów, 
w tym czwórki cudzoziemców, tekstów rozłożonych na pięć grup te-
matycznych.





































Anna  Siemiginowska  przedstawiła  działanie  prywatnej  drukarni 
Heweliusza – „The Private Printing House of  Hevelius During the Pe-


































Część drugą publikacji – Gdańsk, the Home of  Hevelius rozpoczyna do-
niesienie Janusza Dargacza „New Findings Regarding the Site of  the 


































się jednak woli Boga. Urania, o której wspomina (s. 117), to jednak nie 
jego pisane dzieło, lecz określenie na astronomiczne, materialne wypo-
sażenie obserwatorium – pretiosissima mea Urania, czy splendidissima mea 





Część trzecia esejów zatytułowana jest Seventeenth Century Gdańsk as 
























„Poetry  in Honour of  Johannes Hevelius  in Machinae coelestis pars 
posterior (ss. 155–159)42 Moniki Żmudzińskiej-Brodnickiej daje prze-
gląd autorów okolicznościowych wierszy, którzy ozdobili wydanie Se-
lenographii (1647) i Machinae coelesis pars posterior (1679) oraz zawartych 
w nich barokowych epitetów, przyrównujących Heweliusza do najwięk-
szych uczonych i postaci mitycznych – Atlasa i Apollona.








wości otwierające się przed badaczami w Digital Republic of  Letters, dzię-






































Część piąta i ostatnia nosi tytuł 1611–2011: Two Anniversaries. Skła-


















ukowych Heweliusza (ss. 245–251)51, przygotowane przez Monikę Mi-
kołajczyk. Brakuje indeksu.
5. Jan Heweliusz i kultura heweliuszowska.  
Utilitas et delectatio.  
Pod redakcją Marii Mendel i Józefa Włodarskiego. Gdańsk 2013, 
ss. 262, ilustracje, format A4.
Uniwersytet Gdański uczcił rocznicę urodzin Heweliusza zbiorową pu-





omówionej powyżej Johannes Hevelius and His Gdańsk...53 Polskie teksty 
zaopatrzono krótkimi streszczeniami angielskimi.
Część pierwszą – Jan Heweliusz i jego czasy w świetle wyników badań – 
tekst w kontekście otwiera artykuł Józefa Włodarskiego „Jan Heweliusz 




przeinaczenie Ismaela Boulliau w Izraela Boullian (s. 21), co sprosto-
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„Siedemnastowieczny gdański Hiob. Jan Heweliusz o pożarze swoje-
go obserwatorium”65 – tekst Marii Otto (ss. 99–116) ukazał się w wersji 
anglojęzycznej w Johannes Hevelius and His Gdańsk…66.
Część drugą – Heweliusz – niekończąca się obecność i inspiracja otwie-
ra artykuł Moniki Żmudzińskiej-Brodnickiej „Atlas uczonego świata – 
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Piotra Gnacińskiego „Obserwacje Heweliusza a współczesna astro-
nomia” (ss. 165–171)72 to tekst, który w wersji angielskiej ukazał się w Jo-























Heweliusza,  jest tu też mowa o  lieu de mémoire, zjawisku dryfującej luki, 
niedomkniętej rzeczywistości, przy rażących niestety nieścisłościach na te-
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„Wiek Heweliusza – uczonego, gdańszczanina, Europejczyka” An-
drzeja Zbierskiego (ss. 237–240)79 to tekst, który ukazał się po angielsku 
jako przedmowa do Johannes Hevelius and His Gdańsk…80.



















wielkiego uczonego” (ss. 259–262)84. 
Jak i w omówionych powyżej publikacjach bardzo brakuje indeksu.
6. Correspondance de Johannes Hevelius.  
Tome I. Prolégomènes critiques, sous la direction de Chantal Grell. 
Turnhout: Brepols Publishers, 2014, ss. 653.
Pod patronatem szeregu wysokich instytucji akademickich zainicjowano 
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Hevelius, publikując tome I – Prolégomènes critiques, sous la direction de 
Chantal Grell. Turnhout: Brepols Publishers, ss. 653 i ilustracje85. Głów-
nym patronem przedsięwzięcia jest Académie Internationale d’Histoire 
des Sciences i publikacja stanowi tom 94 (tom 57 nowej serii) wydawa-
nej przez nią serii De diversis artibus. Ze strony polskiej edycji patronu-
je Polska Akademia Nauk i Polska Akademia Umiejętności, a wśród 
licznych współpracowników znajdują się pracownicy Instytutu Histo-



























85 Grell (red.) 2014.
86 Grell 2014.
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Europy zachodniej  i zadzierzgnięte tam kontakty  intelektualne. Po- 
krótce  przedstawiła  jego  uczestnictwo w  życiu  społecznym Gdań-
ska. Następny rozdział poświęciła Selenographii (1647), najobszerniej 





To  opracowanie  Chantal Grell  zostało  przetłumaczone  na  język 
polski i wydane jako Jan Heweliusz i jego czasy, w przekładzie Igora Kra-
szewskiego, Warszawa–Gdańsk: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Bir- 



























wie Galileusza. Galileo Galilei e il mondo Polacco Bronisława Bilińskiego  
































(Sawantki w Polsce w XVII w. Warszawa: Komitet Historii Nauki i Tech-









stowania wymaga  informacja  jakoby Heweliusz  i Boulliau obserwo- 
wali razem przejście Merkurego na tle tarczy słonecznej 3 maja 1661 r.  
(ss.  84;  129).  Francuski  gość  astronoma wyjechał  już  jednak  nieco 
wcześniej do Warszawy i obydwaj żałowali, że okazja wspólnego ob-
serwowania tego zjawiska ich ominęła. Heweliusz dedykował przyja-
cielowi swoją rozprawę Mercurius in Sole visus (1662), a Boulliau wkrótce 







liusza u stóp monarszego tronu z Machinae coelestis pars posterior (1679), 
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rattinometro, a nie jak podano burattinimeter (ss. 96; 147). Do dawnego opra-
cowania Antonia Favaro należy dodać monografię, jaką opracował Ilario 























and Modern Astronomy. [W:] Johannes Hevelius and His Gdańsk, Gdańsk 
2013, s. 4593).
Osobny rozdział dotyczy z kolei sporu, jaki po ukazaniu się Machi-
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Hooke’em  o metody  obserwacji  – Heweliusz  dokonywał  je  gołym 
okiem, podczas gdy na Zachodzie astronomowie połączyli już instru-




















Prodromus astronomiae cum Catalogo fixarum et Firmamentum Sobiescianum 
(1690). Gdy mowa o dodanych przez Heweliusza konstelacjach wy-
pada uściślić nazwę gwiazdozbioru Vulpecula cum Ansere (ss. 138; 206) 
bo w nomenklaturze Heweliuszowej nie  jest  to  lis  (le renard qui tient 
l’oiseau) względnie lisek, lecz Lisiczka z Gęsią. Warto tu zauważyć, że 
w trzechsetną rocznicę śmierci Heweliusza w 1987 r. ukazała się edy-



















graphii w Nowym Jorku w 1967 r. i Machinae coelestis w Lipsku w 1969). 
Można przy okazji wspomnieć, że egzemplarz Firmamentum, oprawio-
ny w białą skórę, ofiarowano w roku edycji Janowi Pawłowi II w cza-
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Grell uznała za ironię losu (ss. 8; 10). Można też powiedzieć, że jest to 
rekompensata losu za dawne niepowodzenia.














w wybitne umysły (nostra videlicet haec civitas bonorum ingeniorum semper fuerit 
fertilis). Jego idea została zrealizowana niestety dopiero po półwieczu, 
tym niemniej pomysły kiełkowały już w czasach Heweliusza i w ota-
czającym go gronie osobistości (K. Targosz, Jan III Sobieski mecenasem… 
s. 340)98. Na dworze polskim, pod protektoratem władców, działała gru-
pa uczonych, utrzymujących żywe kontakty z Heweliuszem, którą okre-
śliłam jako preakademię (La cour royale de Pologne au XVIIe siècle – centre 
préacadémique. [W:] Lieux du pouvoir au Moyen Age et à l’époque moderne. Tex- 
tes réunis et présentés par Michał Tymowski, Warszawa: Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, 1995, ss. 215–23799).
Ilustracje w omawianym tomie Prolegomenów nie wypadły w pełni ko-
rzystnie. Za podstawę posłużyły egzemplarze Selenographii (1647) i Ma-
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Zespołowi badaczy przygotowujących edycję należy życzyć, by ich 
trud przyniósł jak najlepsze dalsze rezultaty.
7. Dodatek. Karolina Targosz, O francuskich gościach 
w obserwatorium Heweliusza  
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